





















British private welfare activities and Application to Japan’s Community Welfare


































of the Third Sector）や社会的排除対策班（Social Exclusion Unit）を設け、2002年９月25日に、首相直属
の戦略班（Strategy Unit）が、チャリティを含む広範な非営利セクター改革についての方向性を示した報
告書『民間活力、公益増進：チャリティおよび広範な非営利部門のレビュー（Private Action, Public 




創生の向けての第三セクターの将来的役割・中間報告（The Future Role of the Third Sector in Social and 
Economic Regeneration：Interim Report）』を公表している。
2007年７月には、最終報告書『社会的・経済的創生の向けての第三セクターの将来的役割・最終報告




益増進組合（ ベンコム／BenComs=Community Benefit Societies）」や「コミュニティ益会社
（CIC=community interest company）」という新たな認定・登録法人制度、さらには新「公益法人
（CIO=charitable incorporated organisations）」制度の創設などを実現するための立法化に動き出した。こ






























































































いる。１例として、全国組織であるボランティア・サービス協会（NAVCA : National Association for 
















































































動」、BIOCITY 64、studio-L +　山崎亮、2015.10.10, p28. 
（注５）NHS　Tower Hamlets Clinical Commissioning Goup Link Ageplus linkageplus.co.uk.パンフレット
（注６） 進藤　兵「英国における社会的包摂と政治についての一考察　－2015調査をふまえて－」、三田
学会雑誌、109巻１号、2016，4．pp.126．
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